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АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ 
ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
 
На даному етапі функціонування промислових підприємств, їх стан є тяжким та не 
конкурентоздатним. Виведення економіки України з кризи в час, коли більшість вітчизняних 
промислових підприємств потребують оновлення основних виробничих засобів, залучення 
нових технологій для посилення конкурентних позицій на вітчизняному і зарубіжних ринках, 
можливе лише за умови переведення їх на інноваційний тип розвитку. Одним з напрямків 
впровадження до інновацій є науково-дослідна робота, яка здійснюється на підприємстві. 
Науково-дослідна діяльність стає в даний час одним з основних джерел динамічного 
розвитку інтелектуально-інформаційних і матеріальних елементів національного 
господарства, виступає об’єктивною основою економічного росту, підвищення добробуту 
населення. Забезпечення динаміки науково-технічного процесу передбачає мобілізацію 
наявних ресурсів, ефективне їх використання і вимагає створення середовища, сприятливого 
для здійснення науково-технічної діяльності. Незважаючи на ґрунтовну законодавчу базу, 
спрямовану на перехід України на інноваційний шлях розвитку, заходи з активізації науково-
технічної діяльності не мають суттєвого впливу. 
У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема вдосконалення системи 
економічного стимулювання діяльності промислових підприємств в результаті застосування 
механізму податкового стимулювання. Саме промислові підприємства несуть основний 
податковий тягар, тому аспекти щодо посилення стимулювальної ролі оподаткування на 
розвиток промислових підприємств є достатньо актуальним. 
Дослідженнями розвитку підприємств за допомогою податкового стимулювання 
займались такі вчені та економісти: М. Сичов, А. Даниленко, Л. Федулова, В. Глущенко, О. 
Богатирем, Т. Смовженко, О. Тимченко, Т. Єфименко та ін. 
Для забезпечення процесу постійного поступального економічного розвитку й 
успішного подолання кризових явищ уряд кожної країни використовує арсенал методів, які 
існують у системі державного впливу на економіку, відповідно до прийнятої теоретичної 
концепції регулювання економіки й обраною моделлю економічного розвитку. 
Відомо, що державне регулювання економіки ґрунтується на системі державних 
інструментів, які можна поділити на три види: правові, адміністративні та економічні. 
До правових інструментів належать законодавчі та підзаконні документи, які 
регламентують основні норми та правила економічної діяльності господарських суб’єктів та 
окремих громадян. Правові регулятори визначають загальну межу державного втручання в 
економіку. 
Промислові підприємства є основними системоутворюючими елементами багатьох 
життєво важливих сфер держави, зокрема, таких: в економічній – базис утворення вартості; 
бюджетній – джерела наповнення; територіальній – містоутворювачі; науковій та освітній – 
рушії розвитку, споживачі та джерела знань; соціальній – місця реалізації людських 
можливостей та забезпечення засобами існування; податковій – джерела надходжень; у 
фінансовій – мультиплікатори грошей [1]. 
Податок - це обов’язковий платіж до бюджетів та державних цільових фондів, що 
сплачується юридичними та фізичними особами в порядку і на умовах, передбачених 
чинним законодавством, відповідно до Податкового кодексу України, та встановлюються 
вищим органом законодавчої влади. Сплату податків та організацію щодо оподаткування 
промислових підприємств забезпечується за допомогою ПКУ [2]. 
Податкове стимулювання виступає підфункцією податкового регулювання, яке 
полягає у здатності системи і податкової політики держави позитивно впливати на 
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Основні завдання податкового регулювання: 
- формування централізованих бюджетних та позабюджетних фондів шляхом 
мобілізації податкових надходжень;  
- складання програм (короткострокових і довгострокових) надходження податків;  
- розробка принципів формування та обліку бази оподаткування;  
- правильне визначення бази оподаткування – ключовий момент механізму 
обчислення податків;  
- здійснення контролю над податковими надходженнями фізичних та юридичних осіб, 
залучення до відповідальності платників податків, які ухиляються від сплати податків [3]. 
Отже, необхідним стає створення нового або удосконаленого механізму податкового 
стимулювання, який би розглядався як система важелів, форм, методів, інструментів 
державного впливу, спрямованих на стимулювання економічної та фінансової діяльності 
платників, стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств, 
сприяння науково-дослідній діяльності та підвищення цього ефективності шляхом зміни 
податків і оподаткування. 
Важливою умовою реалізації стимулюючого потенціалу податкових важелів для 
регулювання фінансового розвитку є формування нових підходів до надання пільг, це 
звільнення від сплати податків, зниження податкової ставки, зниження бази оподаткування, 
відтермінування зобов'язання щодо сплати податку тощо, податкові канікули, спрощення 
податкового адміністрування. А також важелі, такі як створення податкової угоди - 
договірне зменшення податкового зобов'язання чи часу його сплати, розстрочка податкової 
заборгованості, звільнення від податкового зобов'язання; гарантійне бюджетне 
відшкодування податку на додану вартість; виписка податкового векселю. 
На сьогодні податкове навантаження на промислові підприємства включає непрямі 
податки, частина яких входить у ціну продукції, і прямі податки, що сплачуються з 
прибутку. Непрямі податки мають значно меншу здатність регулювати процеси виробництва 
та відтворення на підприємстві, ніж податки, які відносяться на фінансові результати, 
оскільки вони включаються до ціни продукції, таким чином, сплачуються споживачами [4]. 
Найвпливовішим податком, з точки зору стимулюючої ролі, є податок на прибуток. 
Прибуток, отриманий підприємством, є основним внутрішнім джерелом формування 
фінансових ресурсів, що забезпечують його розвиток. 
Через систему оподаткування прибутку держава має можливість впливати на такі 
напрямки фінансово-господарської діяльності підприємства, як: вибір форми 
господарювання і напрямків вкладання коштів, джерел фінансування та інвестування, 
швидкість оновлення матеріальної бази підприємства, порядок розподілу прибутку, розподіл 
матеріальних та трудових ресурсів між окремими сферами, діяльність в тіньовому секторі 
економіки, особливості стимулювання праці, застосування новітніх технологій та ін. [5]. 
На підставі викладеного, можна зробити висновок, що дослідження практики 
оподаткування показують, що сучасна податкова система України, яка передбачає її 
наближення до європейського варіанта, має негативний вплив на українську економіку. 
Основною тенденцією останніх років є зростання частки непрямих податків в структурі 
доходів державного бюджету України, тобто обсяги податкових платежів більше залежать 
від обсягів господарських оборотів, а ніж від ефективності діяльності платників. При цьому 
податкові органи не надто зацікавлені у підвищенні ефективності діяльності платників і всієї 
національної економіки. 
Значним недоліком системи оподаткування України є нестабільна та неузгоджена 
законодавча база. Це позбавило підприємства можливостей не лише перспективного 
планування своєї діяльності, а й оперативного, що серйозно гальмує розвиток економіки. 
Крім того, у більшості розвинених країн світу значна частина науково-технічної 
діяльності фінансується за рахунок суб’єктів господарювання, а держава застосовує різні 
форми фінансового заохочення бізнесу вкладати кошти у вищезазначену діяльність. За 
рахунок того, що основним джерелом впровадження інновацій у промислових підприємств є 
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власні кошти, тому йде уповільнення інноваційного шляху господарювання, що у наслідок 
знижується розвиток підприємств. 
Тому державі необхідно підвищити ефективність податкової системи України, яка 
повинна здійснюватись через посилення стимулюючої ролі податку на прибуток, яке в свою 
чергу буде проявляється через пільгове оподаткування прибутку, звільнення підприємств від 
оподаткування прибутку, що спрямовується на інвестиції у виробництво. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КРЕДИТОВАНИЯ БАНКАМИ УКРАИНЫ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В течение 2014 ─ 2016 лет украинская экономика и банковский сектор прошли самый 
глубокий кризис во времена независимости. Это было обусловлено как военным конфликтом 
и аннексией Россией украинских территорий, так и масштабными структурными 
дисбалансами, аккумулированными в течение последнего десятилетия. Дополнительным 
источником проблем было то, что банковский сектор длительное время оставался без 
надлежащего регулирования и эффективного надзора. Это привело к стремительному росту 
количества учреждений, которые не намеревались выполнять функции классического 
финансового посредничества и рассматривались акционерами исключительно как 
инструмент финансирования связанных бизнесов. Реструктуризация финансового сектора и 
перезапуск банковской системы, происходящих сегодня, раскрывают много 
фундаментальных проблем в деятельности банков в Украине.  Одной из них является 
возобновление кредитования.  
Кредитная активность банков в течение текущих лет остается низкой. Из-за 
уменьшения ресурсной базы, ухудшения платежеспособности и платежной дисциплины 
заемщиков банки сократили кредитование как бизнеса, так и населения. Остатки по кредитам 
платежеспособных банков в национальной валюте сократились на 875 млн. грн., а в 
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